Rations of the Prussian Soldiers in the Era of the Secons German Empire by 南,  直人
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
軍
隊
と
食南
直
人
１
は
じ
め
に
ま
ず
、
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
軍
隊
の
社
会
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
周
知
の
こ
と
な
が
ら
概
観
し
て
お
き
た
い
。
全
般
的
に
み
て
、
こ
の
時
期
の
ド
イ
ツ
は
国
民
統
合
が
進
展
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
そ
の
際
軍
隊
の
社
会
的
権
威
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
。
軍
隊
を
中
心
と
し
た
社
会
的
規
律
化
は
、
す
で
に
軍
事
力
に
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
地
位
に
の
し
上
が
っ
た
一
八
世
紀
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
先
行
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
で
さ
え
も
軍
隊
の
社
会
的
地
位
は
必
ず
し
も
高
く
は
な
く
、
む
し
ろ
市
民
社
会
か
ら
は
疎
外
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
一
八
四
八
年
の
革
命
運
動
が
軍
事
力
で
制
圧
さ
れ
て
か
ら
も
、
市
民
を
中
心
と
し
た
自
由
主
義
勢
力
は
軍
隊
に
対
し
て
一
種
冷
や
や
か
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
変
化
す
る
の
は
、
ま
さ
に
ビ
ス
マ
ル
ク
が
三
度
の
戦
争
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
統
一
を
成
し
遂
げ
た
後
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
国
民
国
家
と
し
て
の
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い
て
軍
隊
の
社
会
的
威
信
は
向
上
し
、
市
民
社
会
も
そ
の
軍
隊
の
存
在
を
受
け
入
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
軍
隊
的
価
値
観
を
推
進
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
の
が
「
一
年
志
願
兵
制
度
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
装
備
の
自
弁
等
を
条
件
に
一
年
間
の
志
願
兵
と
な
っ
た
の
ち
退
役
し
て
か
ら
は
予
備
役
将
校
に
な
る
こ
と
の
で
き
る
制
度
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
裕
福
な
市
民
層
を
軍
隊
内
で
優
遇
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
制
度
を
通
じ
て
軍
と
市
民
層
と
の
親
和
的
関
係
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
市
民
層
の
み
な
ら
ず
、
労
働
者
層
な
ど
よ
り
下
層
の
人
々
に
と
っ
て
も
軍
隊
経
験
が
積
極
的
意
味
を
も
っ
た
。
ド
イ
ツ
社
会
全
三
七
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
軍
隊
と
食
体
で
軍
務
に
つ
い
た
と
い
う
経
歴
が
社
会
的
な
意
味
を
持
ち
、
軍
隊
で
の
経
験
が
い
わ
ば
美
化
さ
れ
て
、
国
民
統
合
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
概
観
を
受
け
て
、
次
に
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
の
軍
隊
の
社
会
史
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
か
ん
た
ん
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
日
本
の
ド
イ
ツ
史
研
究
に
お
い
て
社
会
史
的
な
観
点
か
ら
軍
隊
を
研
究
し
て
い
る
第
一
人
者
は
阪
口
修
平
氏
で
あ
り
、
氏
が
編
集
に
か
か
わ
っ
た
二
冊
の
論
文
集
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
と
近
代
の
社
会
史
的
軍
隊
研
究
の
必
読
文
献
と
い
え
る１
）
。
ド
イ
ツ
第
二
帝
政
期
に
つ
い
て
は
、
望
田
幸
男
氏
の
研
究
が
ま
ず
言
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う２
）
。
氏
は
、
第
二
帝
政
期
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
い
か
に
軍
国
主
義
が
浸
透
し
て
い
っ
た
か
を
、
民
衆
の
動
向
や
軍
国
主
義
的
諸
団
体
の
活
動
を
通
じ
て
分
析
し
て
い
る
。
近
年
で
は
、
退
役
下
士
官
の
官
吏
任
用
や
徴
兵
検
査
な
ど
の
問
題
に
関
す
る
丸
畠
宏
太
氏
の
一
連
の
研
究
が
注
目
さ
れ
る３
）
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
ま
だ
研
究
途
上
で
あ
り
十
分
把
握
で
き
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
前
記
の
丸
畠
氏
に
よ
る
先
行
研
究
の
紹
介
に
依
拠
し
て
、
若
干
の
文
献
に
言
及
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。
ま
ず
、
丸
畠
氏
が
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
軍
隊
を
通
じ
て
の
国
民
統
合
の
研
究
と
し
て
第
一
に
紹
介
し
て
い
る
の
は
、
ウ
ー
テ
・
フ
レ
フ
ェ
ル
ト
の
『
兵
営
化
さ
れ
た
国
民
｜
ド
イ
ツ
に
お
け
る
兵
役
と
市
民
社
会
』
で
あ
る４
）
。
同
書
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン＝
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
民
国
家
の
形
成
に
兵
役
義
務
が
果
た
し
た
役
割
を
力
説
し
、
成
年
男
子
が
兵
営
生
活
を
営
む
な
か
で
い
か
に
国
家
国
民
と
し
て
教
化
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
解
明
し
た５
）
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
、
ト
マ
ス
・
ロ
ー
ク
レ
マ
ー
の
『
軍
国
主
義
と
「
庶
民
」
｜
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
け
る
兵
士
諸
団
体
』
も
注
目
す
べ
き
文
献
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る６
）
。
同
書
の
中
で
は
、
兵
役
期
間
中
の
軍
事
訓
練
に
よ
っ
て
い
か
に
若
者
が
暴
力
的
に
軍
隊
に
同
化
さ
せ
ら
れ
て
い
く
か
が
、
同
時
代
人
の
日
記
等
の
種
々
の
史
料
を
用
い
て
分
析
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
社
会
の
「
軍
事
化
」
の
一
側
面
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
軍
事
史
全
般
に
関
し
て
、
ラ
ル
フ
・
プ
レ
ー
ヴ
ェ
の
入
門
書
が
日
本
語
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い７
）
。
三
八
２
兵
士
へ
の
食
事
提
供
（
給
養
）
｜
パ
ン
の
配
給
｜
さ
て
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
全
体
テ
ー
マ
で
あ
る
「
兵
士
の
い
る
日
常
」
と
い
う
視
点
か
ら
ド
イ
ツ
第
二
帝
政
期
に
お
け
る
軍
隊
を
考
え
た
場
合
、「
食
」
の
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
食
が
人
間
存
在
の
最
も
根
底
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
実
は
軍
隊
で
も
同
じ
で
あ
り
、
食
料
補
給
の
問
題
は
軍
事
戦
略
上
も
き
わ
め
て
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
い
て
軍
隊
経
験
に
よ
る
国
民
統
合
が
す
す
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
胃
の
腑
」
を
通
じ
て
も
す
す
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
軍
部
も
食
、
す
な
わ
ち
「
給
養V
erp
fleg
u
n
g
」
の
重
要
性
は
十
分
認
識
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
参
謀
本
部
は
一
九
一
三
年
に
一
八
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
数
多
く
の
戦
争
に
お
け
る
軍
の
給
養
の
歴
史
を
研
究
し
た
成
果
を
刊
行
し
て
い
る８
）
。
た
だ
し
平
時
に
お
け
る
一
般
兵
士
の
食
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
戦
時
の
給
養
の
研
究
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
先
に
紹
介
し
た
軍
隊
に
関
す
る
社
会
史
的
研
究
に
お
い
て
も
、
食
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、
兵
士
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
食
べ
て
い
た
の
か
と
い
う
基
本
的
な
こ
と
が
不
明
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る９
）
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
わ
ず
か
に
あ
る
文
献
を
用
い
て
ド
イ
ツ
第
二
帝
政
期
の
兵
士
た
ち
の
平
時
の
食
事
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
利
用
す
る
の
は
軍
事
史
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
膨
大
な
量
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
期
か
ら
第
二
帝
政
期
に
か
け
て
の
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
の
給
養
に
つ
い
て
触
れ
た
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
形
で
論
を
す
す
め
た
い10
）
。
周
知
の
よ
う
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
事
制
度
は
、
一
九
世
紀
初
頭
の
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
に
よ
っ
て
一
般
兵
役
義
務
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
大
き
く
変
化
し
た
。
そ
の
中
で
、
指
揮
官
が
部
隊
ご
と
に
兵
士
の
給
与
も
含
め
独
立
採
算
で
経
済
運
営
を
す
る
と
い
う
古
い
シ
ス
テ
ム
が
廃
止
さ
れ
、
兵
士
に
対
す
る
経
済
的
・
物
質
的
待
遇
が
中
央
で
一
元
的
に
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
給
養
、
つ
ま
り
兵
士
の
食
に
も
あ
る
程
度
注
意
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
兵
士
の
食
事
の
改
善
は
徐
々
に
し
か
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
三
九
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
軍
隊
と
食
兵
士
の
食
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
に
お
い
て
は
、
主
た
る
カ
ロ
リ
ー
源
た
る
パ
ン
と
そ
れ
以
外
の
食
物
に
大
き
く
分
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
も
そ
れ
に
従
っ
て
考
察
す
る
。
ま
ず
パ
ン
は
兵
士
一
人
一
人
に
配
給
さ
れ
、
こ
う
し
て
最
低
限
の
カ
ロ
リ
ー
は
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
パ
ン
配
給
制
度
は
す
で
に
一
八
世
紀
末
か
ら
存
在
し
た
が
、
配
給
量
に
つ
い
て
は
、
一
七
九
九
年
の
規
程
で
兵
士
・
下
士
官
の
場
合
五
日
ご
と
に
六
プ
フ
ン
ト
（
約
二
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
）、
行
軍
中
は
毎
日
二
プ
フ
ン
ト
（
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
弱
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
量
は
カ
ロ
リ
ー
摂
取
と
し
て
は
十
分
と
い
え
る
が
、
質
に
つ
い
て
は
ラ
イ
麦
の
粗
挽
き
パ
ン
で
フ
ス
マ
含
有
量
が
多
く
不
評
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
パ
ン
は
要
塞
・
駐
屯
地
内
の
パ
ン
焼
窯
で
作
ら
れ
て
い
た
が
、
設
備
が
な
い
場
合
は
民
間
の
契
約
パ
ン
屋
か
ら
糧
食
部
が
調
達
し
て
い
た11
）
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
は
給
与
も
含
め
兵
士
の
給
養
が
徐
々
に
改
善
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
際
問
題
と
な
っ
た
の
が
配
給
パ
ン
の
質
の
劣
悪
さ
で
あ
り
、
兵
士
が
配
給
さ
れ
た
パ
ン
を
売
却
し
高
い
金
を
出
し
て
も
市
中
の
パ
ン
屋
で
パ
ン
を
買
う
と
い
う
弊
害
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
一
八
五
五
年
に
は
フ
ス
マ
含
有
率
の
引
き
下
げ
が
勧
告
さ
れ
て
い
る12
）
。
こ
う
し
た
給
養
に
関
す
る
統
一
的
な
基
準
と
な
っ
た
の
が
一
八
五
八
年
七
月
一
日
に
制
定
さ
れ
た
「
平
時
の
軍
隊
現
物
給
養
に
関
す
る
規
程
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
軽
い
」
す
な
わ
ち
駐
屯
地
で
過
ご
す
際
の
パ
ン
配
給
量
は
一
日
あ
た
り
一
プ
フ
ン
ト
一
二
ロ
ッ
ト
（
約
七
〇
〇
グ
ラ
ム
）、「
重
い
」
す
な
わ
ち
演
習
・
行
軍
中
の
場
合
一
プ
フ
ン
ト
二
六
ロ
ッ
ト
（
約
九
三
〇
グ
ラ
ム
）
と
な
っ
て
い
る13
）
。
そ
の
後
ド
イ
ツ
統
一
に
あ
た
っ
て
、
一
八
七
一
年
九
月
の
内
閣
令
で
パ
ン
の
配
給
の
改
善
が
命
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
ド
イ
ツ
軍
の
パ
ン
配
給
の
基
礎
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
通
常
（
つ
ま
り
平
時
）
パ
ン
配
給
量
は
一
日
七
五
〇
グ
ラ
ム
、
特
別
（
つ
ま
り
演
習
・
行
軍
時
）
パ
ン
配
給
量
一
〇
〇
〇
グ
ラ
ム
へ
と
増
量
が
図
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
統
一
に
伴
い
配
給
パ
ン
の
品
質
も
よ
り
向
上
し
た
。
以
前
か
ら
上
質
パ
ン
が
供
与
さ
れ
て
い
た
地
区
で
は
フ
ス
マ
除
去
比
率
の
よ
り
高
い
混
合
パ
ン
（
ラ
イ
麦
と
小
麦
か
ら
作
る
）
が
導
入
さ
れ
た14
）
。
四
〇
３
パ
ン
以
外
の
食
物
に
関
す
る
規
程
次
に
パ
ン
以
外
の
食
物
の
給
養
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
も
と
も
と
は
、
パ
ン
は
現
物
支
給
だ
が
そ
れ
以
外
の
食
物
は
自
弁
で
、
兵
士
は
自
分
の
給
与
か
ら
食
事
を
賄
う
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
そ
の
食
費
分
の
基
準
は
曖
昧
で
あ
っ
た
が
、
一
八
三
七
年
に
食
料
追
加
手
当
と
し
て
毎
月
一
二
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
よ
り
厳
密
に
基
準
が
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
兵
士
の
給
養
を
重
視
す
る
流
れ
の
中
で
、
徐
々
に
パ
ン
以
外
の
食
物
も
現
物
で
支
給
す
る
と
い
う
方
向
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
の
が
、
前
述
の
一
八
五
八
年
「
平
時
の
軍
隊
現
物
給
養
に
関
す
る
規
程
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
内
容
と
量
の
食
事
（
昼
食
）
が
現
物
で
提
供
さ
れ
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た15
）
。
駐
屯
地
肉
九
ロ
ッ
ト
（
約
一
五
〇
グ
ラ
ム
）
プ
ラ
ス
米
五
・
五
ロ
ッ
ト
（
約
九
〇
グ
ラ
ム
）
な
い
し
粥
用
大
麦
か
穀
物
粉
七
ロ
ッ
ト
か
莢
豆
一
四
ロ
ッ
ト
か
ジ
ャ
ガ
イ
モ
〇
・
五
メ
ッ
ツ
ェ
（
一
・
七
リ
ッ
ト
ル
）
プ
ラ
ス
食
塩
一
・
五
ロ
ッ
ト
（
一
ロ
ッ
ト＝
一
六
・
六
グ
ラ
ム
、
一
メ
ッ
ツ
ェ＝
三
・
四
リ
ッ
ト
ル
で
計
算
）
（
朝
食
と
夕
食
は
兵
士
に
は
支
給
さ
れ
な
い
）
演
習
・
野
営
地
肉
一
五
ロ
ッ
ト
（
約
二
五
〇
グ
ラ
ム
）
プ
ラ
ス
米
七
ロ
ッ
ト
か
相
応
量
の
粥
用
大
麦
、
穀
物
粉
、
莢
豆
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
プ
ラ
ス
蒸
留
酒
七
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
（
但
し
一
八
六
二
年
以
降
は
コ
ー
ヒ
ー
一
三
グ
ラ
ム
へ
変
更
）
（
八
時
間
を
超
え
る
鉄
道
・
蒸
気
船
で
の
移
動
の
際
に
は
清
涼
飲
料
が
支
給
さ
れ
る
）
こ
れ
に
よ
っ
て
昼
食
は
パ
ン
以
外
に
も
相
応
量
の
食
物
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
代
は
肉
の
消
費
量
が
生
活
水
準
を
四
一
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
軍
隊
と
食
は
か
る
基
準
と
な
る
が
、
そ
れ
で
み
る
と
平
時
で
一
日
あ
た
り
一
五
〇
グ
ラ
ム
、
演
習
時
二
五
〇
グ
ラ
ム
も
の
肉
が
支
給
さ
れ
る
と
い
う
の
は
か
な
り
恵
ま
れ
た
レ
ベ
ル
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
朝
食
と
夕
食
は
提
供
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
点
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
兵
士
に
全
て
の
食
事
が
提
供
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
朝
食
と
夕
食
は
自
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
後
一
八
六
八
年
に
は
、
一
日
あ
た
り
わ
ず
か
三
ペ
ニ
ヒ
の
朝
食
支
給
の
た
め
の
追
加
予
算
が
承
認
さ
れ
た
が16
）
、
兵
士
に
食
事
全
て
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
さ
ら
に
後
の
時
期
に
な
る
。
第
二
帝
政
期
、
と
く
に
一
九
世
紀
末
頃
に
な
る
と
、
大
き
な
格
差
を
含
み
つ
つ
も
全
般
的
に
生
活
水
準
の
向
上
が
み
ら
れ
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
、
ま
た
「
世
界
政
策
」
の
下
で
軍
事
力
の
強
化
を
も
く
ろ
む
軍
部
の
思
惑
も
あ
り
、
兵
士
の
食
や
栄
養
状
態
へ
の
関
心
が
高
ま
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
代
は
、
医
学
・
生
理
学
や
栄
養
学
が
大
き
く
前
進
し
、
必
要
栄
養
摂
取
量
に
つ
い
て
の
研
究
も
さ
か
ん
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
特
殊
な
集
団
的
給
養
と
し
て
の
兵
士
の
あ
る
べ
き
食
事
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
り
、
安
価
か
つ
衛
生
的
で
兵
士
に
必
要
な
栄
養
生
理
学
的
要
請
に
合
致
し
た
兵
食
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
種
々
の
研
究
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
兵
士
を
平
均
二
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
荷
重
で
九
時
間
労
働
に
従
事
す
る
成
人
男
子
労
働
者
と
同
等
と
想
定
し
た
一
日
の
必
要
栄
養
量
と
し
て
、
タ
ン
パ
ク
質
一
〇
五
〜
一
五
〇
グ
ラ
ム
、
脂
質
五
四
〜
一
五
〇
グ
ラ
ム
、
炭
水
化
物
五
〇
〇
〜
六
一
〇
グ
ラ
ム
、
最
低
必
要
熱
量
三
〇
〇
〇
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
と
い
う
数
値
が
提
示
さ
れ
た17
）
。
こ
う
し
た
研
究
成
果
を
背
景
と
し
て
、
一
九
〇
二
年
四
月
三
日
に
新
し
く
「
平
時
給
養
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
兵
士
の
食
事
自
弁
の
原
則
が
完
全
に
放
棄
さ
れ
、
給
与
と
給
養
す
な
わ
ち
食
事
提
供
が
完
全
に
分
離
さ
れ
た
。
給
与
は
若
干
減
額
さ
れ
た
が
、
現
物
給
養
量
は
改
善
さ
れ
た18
）
。
同
規
程
が
求
め
た
栄
養
水
準
は
、
通
常
勤
務
時
で
タ
ン
パ
ク
質
一
二
〇
グ
ラ
ム
、
脂
質
五
六
グ
ラ
ム
、
炭
水
化
物
五
〇
〇
グ
ラ
ム
、
熱
量
三
〇
二
二
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
、
演
習
時
で
タ
ン
パ
ク
質
一
二
〇
グ
ラ
ム
、
脂
質
七
五
グ
ラ
ム
、
炭
水
化
物
五
〇
〇
グ
ラ
ム
、
熱
量
三
四
二
二
〇
〇
〜
三
二
八
五
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
で
あ
る19
）
。
こ
う
し
た
栄
養
水
準
に
応
じ
た
一
日
の
食
事
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
パ
ン
類
に
つ
い
て
は
、
配
給
パ
ン
は
従
来
通
り
七
五
〇
グ
ラ
ム
と
定
め
ら
れ
る
が
、
事
情
に
応
じ
て
戦
場
用
ビ
ス
ケ
ッ
ト
五
〇
〇
グ
ラ
ム
か
卵
入
り
ビ
ス
ケ
ッ
ト
四
〇
〇
グ
ラ
ム
に
代
替
可
能
で
あ
る
。
平
時
の
食
事
量
と
し
て
は
、
肉
は
牛
╱
羊
╱
豚
の
精
肉
が
一
八
〇
グ
ラ
ム
と
規
定
さ
れ
、
燻
製
ベ
ー
コ
ン
一
二
〇
グ
ラ
ム
か
肉
缶
詰
一
〇
〇
グ
ラ
ム
と
代
替
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
油
脂
と
し
て
牛
の
腎
臓
脂
な
い
し
そ
の
他
の
油
脂
四
〇
グ
ラ
ム
が
支
給
さ
れ
る
。
さ
ら
に
野
菜
類
と
し
て
は
、
莢
豆
二
五
〇
グ
ラ
ム
か
米
╱
精
白
大
麦
╱
穀
物
（
オ
ー
ト
麦
╱
ソ
バ
╱
大
麦
）
粉
一
二
五
グ
ラ
ム
な
い
し
乾
燥
野
菜
六
〇
グ
ラ
ム
か
缶
詰
莢
豆
一
五
〇
グ
ラ
ム
か
ジ
ャ
ガ
イ
モ
一
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
が
支
給
さ
れ
、
そ
の
他
コ
ー
ヒ
ー
（
煎
っ
た
豆
の
状
態
で
）
一
〇
グ
ラ
ム
と
食
塩
及
び
必
要
な
調
味
料
二
五
グ
ラ
ム
も
支
給
さ
れ
る20
）
。
以
上
は
平
時
の
食
事
で
あ
る
が
、
演
習
時
に
は
配
給
パ
ン
は
前
述
の
よ
う
に
一
〇
〇
〇
グ
ラ
ム
へ
増
量
さ
れ
、
肉
も
二
五
〇
グ
ラ
ム
（
な
い
し
燻
製
ベ
ー
コ
ン
二
〇
〇
グ
ラ
ム
か
肉
缶
詰
二
〇
〇
グ
ラ
ム
）
へ
と
増
量
さ
れ
る
。
さ
ら
に
油
脂
と
し
て
牛
の
腎
臓
脂
六
〇
グ
ラ
ム
と
こ
れ
も
量
が
増
え
て
い
る
（
ヘ
ッ
ト
四
〇
グ
ラ
ム
か
バ
タ
ー
二
五
グ
ラ
ム
と
代
替
可
能
）。
た
だ
し
野
菜
類
は
平
時
と
量
は
変
わ
ら
ず
、
莢
豆
二
五
〇
グ
ラ
ム
な
い
し
米
╱
挽
割
大
麦
╱
穀
物
オ
ー
ト
麦
╱
ソ
バ
╱
大
麦
）粉
一
二
五
グ
ラ
ム
な
い
し
缶
詰
野
菜
一
五
〇
グ
ラ
ム
な
い
し
ジ
ャ
ガ
イ
モ
一
一
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
コ
ー
ヒ
ー
は
一
五
グ
ラ
ム
と
増
量
、
食
塩
及
び
調
味
料
は
二
五
グ
ラ
ム
と
同
量
で
あ
る21
）
。
４
考
察
と
展
望
前
述
の
一
八
五
八
年
の
規
程
と
こ
の
一
九
〇
二
年
の
規
程
を
比
較
す
る
と
い
く
つ
か
の
違
い
が
見
え
て
く
る
。
パ
ン
や
肉
、
野
菜
類
の
量
は
基
本
的
に
変
わ
り
な
く
、
そ
の
意
味
で
量
的
に
大
き
く
改
善
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
八
五
八
年
に
は
朝
食
と
夕
食
は
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
〇
二
年
で
は
三
食
と
も
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
兵
士
の
一
日
の
食
事
は
総
体
と
し
て
四
三
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
軍
隊
と
食
改
善
さ
れ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
同
規
則
は
食
材
の
分
量
を
定
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
調
理
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
要
求
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
刺
激
物
（
香
辛
料
）
は
少
な
め
に
、
動
物
性
・
植
物
性
調
味
料
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
、
地
域
的
な
嗜
好
性
に
も
考
慮
し
て
、
と
り
わ
け
バ
ラ
エ
テ
ィ
も
豊
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
朝
食
と
昼
食
は
必
ず
温
か
い
食
事
、
夕
食
は
可
能
で
あ
れ
ば
温
か
い
食
事
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
祝
日
や
特
別
演
習
日
に
は
夕
食
を
抜
く
代
わ
り
に
よ
り
上
等
な
昼
食
を
提
供
で
き
る
と
い
う
こ
と22
）
。
以
上
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
一
九
〇
二
年
の
規
程
に
よ
っ
て
兵
士
た
ち
の
食
事
の
あ
り
方
は
質
的
に
改
善
さ
れ
、
よ
り
高
度
な
レ
ベ
ル
に
上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
に
ど
の
よ
う
な
食
事
内
容
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
規
程
だ
け
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
研
究
し
た
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ラ
ン
グ
は
こ
れ
ら
の
材
料
か
ら
予
測
さ
れ
る
献
立
と
し
て
表
１
の
よ
う
な
内
容
を
紹
介
し
て
い
る23
）
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
た
い
へ
ん
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
み
、
あ
る
意
味
で
豪
華
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
献
立
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
可
能
性
の
問
題
な
の
で
、
こ
の
表
に
示
さ
れ
た
食
事
が
出
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
軍
に
お
い
て
士
官
と
そ
れ
以
下
の
下
士
官
・
兵
士
の
待
遇
と
で
は
待
遇
に
き
わ
め
て
大
き
な
格
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
兵
士
の
食
事
の
レ
ベ
ル
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
献
立
の
詳
細
は
不
明
だ
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
パ
ン
と
何
ら
か
の
肉
料
理
（
シ
チ
ュ
ー
の
よ
う
な
も
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
）
に
付
け
合
わ
せ
が
添
え
ら
れ
、
あ
と
は
コ
ー
ヒ
ー
と
い
う
の
が
平
均
的
な
姿
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
図
１
は
当
時
の
兵
士
用
食
堂
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る24
）
。
一
列
に
並
ん
だ
兵
士
た
ち
が
奥
の
大
鍋
か
ら
一
皿
、
手
前
で
は
お
そ
ら
く
パ
ン
ら
し
き
も
の
を
取
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
集
団
給
食
の
形
式
が
兵
士
用
食
堂
で
の
給
仕
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
四
四
表
１
規
定
の
食
材
か
ら
提
供
さ
れ
う
る
料
理
ス
ー
プ：
肉
ス
ー
プ
（
挽
割
大
麦
╱
穀
物
粉
╱
米
入
り
）、
ヌ
ー
ド
ル
ス
ー
プ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
ス
ー
プ
、
莢
豆
缶
詰
野
菜
の
ス
ー
プ
、
ビ
ー
ル
ス
ー
プ
、
ミ
ル
ク
ス
ー
プ
付
け
合
わ
せ：
ジ
ャ
ガ
イ
モ
料
理
各
種
（
皮
付
茹
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、皮
な
し
粗
切
り
塩
茹
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
茹
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
ビ
ネ
ガ
ー
掛
け
、ソ
ー
ス
に
浸
し
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、ジ
ャ
ガ
イ
モ
粥
）、
ホ
ウ
レ
ン
草
・
ち
り
め
ん
キ
ャ
ベ
ツ
・
キ
ャ
ベ
ツ
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
添
え
、
ザ
ウ
ア
ー
ク
ラ
ウ
ト
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
い
し
エ
ン
ド
ウ
豆
添
え
、
コ
ー
ル
ラ
ビ
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
添
え
、
カ
ブ
・
イ
ン
ゲ
ン
豆
・
米
・
挽
割
り
大
麦
・
リ
ン
ゴ
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
添
え
、
米
入
り
ミ
ル
ク
粥
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
団
子
、
小
麦
粉
団
子
、
麵
類
、
焼
い
た
果
物
、
生
の
果
物
肉
╱
魚
料
理：
牛
肉
ロ
ー
ス
ト
（
ロ
ー
ス
ト
煮
込
み
）、
酢
漬
け
牛
肉
ロ
ー
ス
ト
、
ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ
、
牛
肉
ロ
ー
ル
、
牛
肉
団
子
、
豚
・
羊
・
仔
牛
肉
の
ロ
ー
ス
ト
、
細
切
り
仔
牛
肉
フ
リ
カ
ッ
セ
）、
小
口
切
り
の
肉
煮
込
み
グ
ー
ラ
ッ
シ
ュ
）、
豚
あ
ば
ら
肉
衣
揚
げ
、
豚
・
羊
・
仔
牛
肉
の
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ェ
ル
、
牛
・
豚
レ
バ
ー
、
焼
ソ
ー
セ
ー
ジ
、
缶
詰
肉
、
海
水
魚
一
般
、
大
西
洋
マ
ダ
ラ
、
小
型
タ
ラ
、
干
ダ
ラ
ソ
ー
ス：
ベ
ー
コ
ン
ソ
ー
ス
、
タ
マ
ネ
ギ
ソ
ー
ス
、
ア
ン
チ
ョ
ビ
ソ
ー
ス
、
ニ
シ
ン
ソ
ー
ス
、
マ
ス
タ
ー
ド
ソ
ー
ス
、
西
洋
ワ
サ
ビ
ソ
ー
ス
、
干
し
ブ
ド
ウ
ソ
ー
ス
、
パ
セ
リ
ソ
ー
ス
サ
ラ
ダ：
レ
タ
ス
サ
ラ
ダ
、
ベ
ー
コ
ン
サ
ラ
ダ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
サ
ラ
ダ
、
イ
ン
ゲ
ン
豆
サ
ラ
ダ
、
キ
ュ
ウ
リ
サ
ラ
ダ
、
ニ
シ
ン
サ
ラ
ダ
四
五
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
軍
隊
と
食
最
後
に
ま
と
め
と
し
て
、
ド
イ
ツ
第
二
帝
政
期
の
兵
士
た
ち
の
食
事
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
従
来
、
兵
士
の
食
は
パ
ン
以
外
は
自
弁
が
原
則
で
あ
り
、
最
低
限
の
食
物
は
供
与
す
る
が
そ
れ
以
外
は
い
わ
ば
各
自
勝
手
に
任
せ
て
い
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
食
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
世
紀
が
す
す
む
と
、
軍
事
力
強
化
の
観
点
、
栄
養
学
の
進
展
と
食
を
通
じ
た
国
民
統
合
と
い
う
視
点
の
出
現
、
全
般
的
な
生
活
水
準
の
向
上
な
ど
と
い
っ
た
時
代
背
景
の
下
で
、
兵
士
の
食
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
そ
れ
を
受
け
た
新
し
い
給
養
規
程
が
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
軍
隊
内
の
集
団
給
養
は
し
ば
し
ば
単
調
で
味
が
な
く
不
味
い
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
改
善
努
力
も
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
一
九
〇
二
年
の
規
程
で
は
、
兵
士
の
食
事
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
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